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Acta de l'Assemblea Extraordinaria de Socis de
la Societat Catalana de Geografia
A dos quarts de set de la tarda del dia 3 de febrer de mil nou-cents noranta-dos, es reuní
a Barcelona, als locals de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Assemblea Extraordinaria de So-
cis de la Societat Catalana de Geografia, amb motiu de l'actualització dels Estatuts i del
Reglament Intern de la Societat i per debatre un increment de la quota social.
Primerament, prengué la paraula el president, sr. Vicenc Biete, que comenca per dedi-
car unes paraules d'homenatge al senyor Enrie Moreu-Rey, soci honorari de la Societat,
mort pocs dies abans. Seguidament, el president justifica la necessitat d'adaptar els Esta-
tuts i el Reglament Intern de la Societat Catalana de Geografia als nous Estatus de 1'Insti-
tut d'Estudis Catalans. En aquest sentit, explica que la Comissió Permanent del PIe de
l'Institut ja havia aprovat l'avantprojecte d'Estatuts i Reglament Intern que havien estat tra-
mesos als socis per poder procedir en aquesta Assemblea Extraordinaria a la seva ratificació.
A continuació, el vocal adjunt a la presidencia, sr. Lluís Casassas, recorda la necessitat
de modificar els Estatuts de l'Institut d'Estudis Catalans, ja que els vigents fins aleshores
eren anteriors a la Guerra Civil; així mateix, recorda que els Estatuts i el Reglament In-
tern de la Societat Catalana de Geografia eren només una adaptació als Estatuts de l'Insti-
tut, a partir deIs vigents, adaptació feta grácies a la constancia del doctor Salvador Llobet
i al treball dels srs. Vicenc Biete i Joaquim Cabeza.
Després, I'Assemblea Extraordinaria de la Societat Catalana de Geografia ratifica per
unanimitat els Estatuts i Reglament Intern proposats per la Junta de Govern.
Acabada la votació, el president, sr. Vicenc Biete, anuncia que els nous Estatuts i Regla-
ment Intern serien publicats al número 32 de Treballs de la Societat Catalana de Geografia.
El segon punt de l'ordre del dia proposava augmentar la quota social a tres mil cinc-centes
pessetes l'any. El president, sr. Vicenc Biete, justifica aquesta proposta en funció de la necessitat
de cobrir les despeses creixents de la Societat i pel fet que la quota social no havia estat aug-
mentada en els darrers anys. Sotmesa la proposta a votació, aquesta fou aprovada per unanimitat.
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En acabar, el president, sr. Vicenc Biete, agraí la presencia deis assistents, els exhorta
a participar en les activitats de la Societat i dona per acabada I'Assemblea Extraordinaria
de Socis. .
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